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Q′ = Q cos 2θ + U sin 2θ
U ′ = −Q sin 2θ + U cos 2θ
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cos θ = ~ˆn1 · ~ˆn2 
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(X,X ′) ∈ {T,E,B} H
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aElm = −(a2,lm + a−2,lm)/2
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W Tl ∼ 2piσ2B exp
[−l(l + 1)σ2B/2]
WPl ∼ 2piσ2B exp
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(sin θ)−1(tanφ)−1(sinψ) + (tan θ)−1(cosψ)
]
1 + tan θb [(sin θ)−1(tanφ)(sinψ)− (tan θ)−1(cosψ)]
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I˜ [θ(t), φ(t)]− Q˜ [θ(t), φ(t)] cos 2αa(t)− U˜ [θ(t), φ(t)] sin 2αa(t)






























































































































































































































































1 cos 2∆b sin 2∆b
)( 1 0 0
0 cos 2αa(t) sin 2αa(t)
0 − sin 2αa(t) cos 2αa(t)
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 1 1 01 cos 2∆b1 sin 2∆b11 cos 2∆a2 sin 2∆a2
1 cos 2∆b2 sin 2∆b2
( 1 0 00 cos 2αa1(t) sin 2αa1(t)
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P (~n) = P˜ (~n+ ~d)
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(sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ)
[5MN
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~ˆn = (θ cosϕ, θ sinϕ)
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X(~ˆn) = X˜(~ˆn+ ~∇Φ(~ˆn))
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δ(~k − ~k1 − ~k2) [058Q5870>;@V:?Qﬁ>vJ
X(~k) ∼ X˜(~k)− ∫ ~dk12
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(~k − ~k2).~k2Φ(~k − ~k2)X˜(~k2)
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X(~k) ∼ X˜(~k) + ∫ ~dk22
(2pi)2














E˜∗(~k′) cos 2ϕ~k′~k − B˜∗(~k′) sin 2ϕ~k′~k
]





B˜∗(~k′) cos 2ϕ~k′~k + E˜
∗(~k′) sin 2ϕ~k′~k
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Error in lens reconstruction: quadratic vs. iterative estimators
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Error in lens reconstruction: quadratic vs. iterative estimators
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Error in lens econstruction: quadratic vs. iterative estimators
Raw CκκLQuad. est. (sim.)
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E ror in lens reconstruction: qu dratic vs. iterative estimators
Raw CκκLQuad. est. (sim.)
Quad. est. (theor.)
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< Φ(~k) > = 0
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Q(ν) = pνSν cos 2α
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Π(ν) = Π1.4(Π1.4, ν),

































<  > = A(ν)exp(−3.2(Π1.4)0.35) + 0.8
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CQk ≡ g(ν)2 < |Q(~k)|2 >= g(ν)2 < p2ν |Sν |2 cos2(2ϕ) >=
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< Ψ(~k, η)Ψ(~k′, η′) >=
2pi2
k3
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Pψ(k, η, η′) = PΨ(k)F (η)F (η′)





























( τ − τ∗
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i~l · ~ˆn = ilθ(cosφl cosφ+ sinφl sinφ) = ilθ cos(φl − φ) = ilθ sin(pi
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Y ml (θ, φ) =
√


















) = (−1)mJm(x) = Y0LﬃA>
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m=−∞(−i)mY ml (θ, φ)e−imφl =
YTL,ﬀ
ﬀ>




(−1)mY ml → Y ml
L
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δ(~l1 −~l2) = 1
l1
δ(l1 − l2)δ(φl1 − φl2) =
YTL "?>













































E(~l) = E˜(~l) + δE(~l) +EN (~l)







< E(~l)B(~l′) >CMB =<
(













< δE(~l)δB(~l′) > ∼ 0
< δE(~l)δE(~l′) > ∼ (2pi)2δ(~l +~l′)(CEEl − C˜EEl )
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< E(−~l1)B(−~l2)E(~l′1)B(~l′2) > =
<
(







































< E˜(−~l1)BN (−~l2)E˜(~l′1)BN (~l′2) >
!4












< EN (−~l1)BN (−~l2)EN (~l′1)BN (~l′2) > = (2pi)4δ(~l1 −~l′1)δ(~l2 −~l′2)NEEl1 NBBl2
< E˜(−~l1)BN (−~l2)E˜(~l′1)BN (~l′2) > = (2pi)4δ(~l1 −~l′1)δ(~l2 −~l′2)C˜EEl1 NBBl2
=







YTL  9J> >P&ﬁ1&= ﬃ
< EN (−~l1)δB(−~l2)EN (~l′1)δB(~l′2) > = (2pi)4δ(~l1 −~l′1)δ(~l2 −~l′2)NEEl1 CBBl2




< δE(−~l1)δB(−~l2)δE(~l′1)δB(~l′2) >= (2pi)4δ(~l1 −~l′1)δ(~l2 −~l′2)(CEEl1 − C˜EEl1 )CBBl2
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< EN (−~l1)BN (−~l2)EN (~l′1)BN (~l′2) > + < E˜(−~l1)BN (−~l2)E˜(~l′1)BN (~l′2) > +
< EN (−~l1)δB(−~l2)EN (~l′1)δB(~l′2) > + < δE(−~l1)BN (−~l2)δE(~l′1)BN (~l′2) > +




l1 − C˜EEl1 CBBl1










< E˜(−~l1)E˜(−~l3)Φ(~l3 −~l2)E˜(~l′1)E˜(−~l′3)Φ(~l′3 +~l′2) >
~l3 · (~l3 −~l2) sin 2φl2l3~l′3 · (~l′3 +~l′2) sin 2φl′2l′3
=
YTL -ﬁﬀ>

















< E˜(−~l1)E˜(−~l3)Φ(~l3 −~l2)E˜(~l′1)E˜(−~l′3)Φ(~l′3 +~l′2) > =
(2pi)2δ(~l3 −~l2 +~l′3 +~l′2)CΦΦ|l3−l2| < E˜(−~l1)E˜(−~l3)E˜(~l′1)E˜(−~l′3) > =




1 −~l′3)C˜EEl1 C˜EEl′1 +





















































~l · (~l +~l′) sin 2φll′ !.Qqrﬁ1&)!<ﬂ,
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< E˜(−~l1)δB(−~l2)E˜(~l′1)δB(~l′2) >=





















































l2 − C˜EEl1 CBBl2
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X = T,E, TE
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B2l = exp(−l(l + 1)θ2b/8 ln 2)
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fiducial M   (eV)
∆m2atm= 2.6 x 10
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fiducial M   (eV)
∆m2atm= 3.7 x 10
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Veff(SDSS) = 1 (Gpc/h)
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fiducial M   (eV)
∆m2atm= 2.6 x 10
-3
















fiducial M   (eV)
∆m2atm= 3.7 x 10
-3
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nˆ = (θ, φ)
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